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La partecipazione al Convegno conferisce 2 CFU  
agli studenti dei CdL di Base (matricola 690),  
Specialistica (con matricola 082) e ai dottorandi della Scuola 
di Dottorato in Scienze Psicologiche e Pedagogiche 
                                         
 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e Pedagogiche 
Con il Patrocinio del Dipartimento di Teorie e Metodi  
delle Scienze Umani e Sociali “TEOMESUS” 
e del Polo delle Scienze Umane e Sociali 
    
 
 
Il male dal prisma del Kulturarbeit:  
sull’opera di Nathalie Zaltzman 
 
Venerdì 20 aprile - ore 14,00-18,00: 
 Sala Convegni via G.C. Cortese, 29 
Sabato 21 aprile  - ore 9,30-13,30:  
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,  





Venerdì 20 aprile 2012 
ore 14,00 -18,00 
 
chair Santa Parrello 
 
ore 14,00 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 14,30 Saluti delle autorità - Marcella Corduas 
Direttore del Dipartimento TEOMESUS 
 
ore 14,40 Barbara De Rosa - Introduzione ai lavori 
  
ore 15,15 Jean-Jacques Barreau  
Dallo spirito della morte allo spirito del male 
 
ore 16,00 Bernard Defrenet  
Children are fire ants 
 
discussant Massimiliano Sommantico  
 








Sabato 21 aprile 2012 
ore 9,30-13.00 
 
chair Barbara De Rosa 
 
ore 9,30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 10,00 Ghyslain Levy 
Kulturarbeit e controtransfert 
 
ore 10,45 Robert C. Colin  
La regressione collettiva 
 
discussant Lucia Schiappoli 
 
ore 12,00 Dibattito   
 











Jean-Jacques Barreau, psicoanalista, membro del Quatrième 
Groupe. 
 
Mariella Ciambelli, Professore Associato di Psicologia 
dinamica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
psicoanalista, membro della Società Italiana di 
Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP), gruppo notes. 
 
Robert C. Colin, psicoanalista, membro del Quatrième Groupe. 
 
Marcella Corduas – Professore Ordinario di Statistica, 
Direttore del Dipartimento TEOMESUS, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Bernard Defrenet, psicoanalista, membro del Quatrième 
Groupe. 
 
Barbara De Rosa, Ricercatrice di Psicologia dinamica, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, membro del 
Séminaire Inter-Universitaire Européen d'Enseignement et 










Ghyslain Levy, psicoanalista, membro del Quatrième Groupe. 
 
Santa Parrello, Ricercatore di Psicologia dello sviluppo, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Lucia Schiappoli, psicoanalista, membro della Società 
Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP), gruppo 
notes. 
 
Massimiliano Sommantico, Ricercatore di Psicologia clinica, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, membro 
fondatore del Dipartimento di Psicoanalisi Applicata alla 
Coppia e alla Famiglia (ISPPREF - Napoli), del Bureau 
dell’Association Internationale de Psychanalyse de Couple 
et de Famille (AIPCF) e del Séminaire Inter-Universitaire 
Européen d'Enseignement et de Recherche en 
Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP). 
 
 
